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INTISARI 
 
Peranan transportasi udara yang sangat penting dalam pengangkutan 
manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menyebabkan 
perkembangan yang pesat setiap tahun. Dengan demikian diperlukan fasilitas yang 
memadai untuk mengakomodasi hal ini. Namun pada saat ini, Bandar Udara 
Internasional Adisucipto di Yogyakarta sudah mencapai batas maksimum untuk 
mewadahi kegiatan kebandarudaraan dan sulit untuk dilakukan pengembangan 
karena keterbatasan lokasi dan tempat. 
Maka dari itu, diperlukan bandar udara baru yang dapat digunakan secara 
berkelanjutan. Sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah, 
area pesisir pantai Kecamatan Temon, Kulon Progo dapat digunakan sebagai lokasi 
baru pengembangan bandar udara internasional di Yogyakarta. 
Melalui Terminal Bandar Udara yang baru, diharapkan dapat 
mengakomodasi kegiatan penumpang maupun perpindahan barang baik 
keberangkatan, kedatangan, maupun transit. Bentuk terminal bandar udara yang 
modern sangat cocok untuk diterapkan pada masa sekarang karena memiliki 
penekanan pada fungsinya, sehingga kegiatan baik penumpang maupun pengelola 
dapat berlangsung secara efisien. Namun disamping itu, terminal bandar udara 
sebaiknya menyatu dengan lokasi dimana bangunan ini berada agar rancangan juga 
memiliki keterikatan dengan wilayah dan masyarakatnya. Hal ini dapat ditunjukkan 
melalui gubahan massa dan penataan ruang dalam dan ruang luar berdasarkan nilai-
nilai dan budaya yang dimiliki Yogyakarta. Tujuan dari hal ini yaitu untuk 
menunjukkan identitas bangunan terminal yang unik dan dimiliki oleh 
masyarakatnya. 
Selain itu, penerapan elemen sustainable juga diperlukan agar bangunan 
Terminal Bandar Udara Internasional Kulon Progo dapat bertahan lama dan 
tanggap terhadap perubahan iklim. 
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